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RESUMEN 
El  artículo  describe  la  propuesta  de  una  prueba  de  desempeño  pedagógico  profesional  que  permite  evaluar  la 
actividad del docente en el proceso de desarrollo de  la habilidad de  trabajo con algoritmos en  la asignatura de 
Álgebra  Lineal. Su objetivo  radica en diseñar una prueba de desempeño pedagógico profesional que permita  la 
evaluación del docente en el desarrollo de la habilidad. Se considera este instrumento como uno de los resultados 
del proceso de producción  intelectual de  la  teoría cubana de Educación Avanzada, el cual se emplea con mucha 
























La misma  se  imparte  a  los  estudiantes  del  primer  año  de  la  carrera,  los  cuales  se  concentran  en  la 
Facultad  Introductoria de Ciencias  Informáticas. Mediante  indagaciones empíricas,  se pudo evidenciar 
que el  sistema de conocimientos del Álgebra Lineal necesario para  la  formación del  ingeniero de este 
perfil, resulta denso desde  la perspectiva de  los docentes que  la  imparten por primera o segunda vez y 





didáctica  cubana  Delgado  (1998)  define  la  habilidad  algoritmizar  como  el  planteamiento  de  "una 
sucesión estricta de operaciones matemáticas que describa un procedimiento conducente a  la solución 
de  un  problema;  con  una  doble  significación:  cognoscitiva  y  metodológica.  Cognoscitiva  porque  el 
establecimiento  de  habilidades  para  el  trabajo  con  algoritmos  constituye  el  soporte matemático  que 
expresa  la secuencia  lógica y estricta de  la dinámica del modelo y metodológica porque  la sucesión de 
operaciones planteadas en el  trabajo con algoritmos puede  servir como base para  la  realización de  la 
acción, tarea o problema que exige el modelo para su resolución" (Delgado, 2001).  
Bagley y Rabin, han estudiado  las habilidades adquiridas por  los estudiantes en  los  cursos de Álgebra 
Lineal y han  identificado que, para tener éxito al transitar por esta materia,  los estudiantes tienen que 
ser  capaces  de  usar  y  combinar  tres  modos  de  pensamiento:  pensamiento  abstracto,  pensamiento 
computacional  y  pensamiento  geométrico.  El  pensamiento  abstracto  es  referido  al  trabajo  con  los 
vectores como elementos de un espacio vectorial, el pensamiento computacional referido al traba con 
algoritmos particulares que incluyen no solamente al cálculo, sino la elección de la estrategia adecuada 
para  resolver  el  problema  e  interpretar  sus  resultados  y  el  pensamiento  geométrico  referido  a  los 
elementos  de  los  espacios  vectoriales  y  otros  conceptos  relacionados  con  los  elementos  de  estos 
espacios vectoriales entre los que se encuentran rectas y planos (2013, págs. 411‐412).  
La habilidad para el trabajo con algoritmos, en  la enseñanza se emplea como herramienta de análisis y 














Álgebra  Lineal. Esta  situación  conlleva a preguntarse  ¿Cómo evaluar el desempeño del docente en el 
proceso de desarrollo de habilidades para el trabajo con algoritmos en la enseñanza del Álgebra Lineal? 
interrogante que permitió a  las autoras  reflexionar sobre  la aplicación de  indagaciones empíricas para 
evaluar el desarrollo de dicha habilidad en los docentes. 
A partir de ahí se consultó la producción intelectual de la teoría cubana de Educación Avanzada, la cual 
se  propuso,  entre  sus  múltiples  tareas,  la  identificación  de  nuevos  recursos,  procedimientos  e 
instrumentos para  la  indagación  y  valoración de  los procesos que  suceden  en  el  contexto  educativo. 
Entre ellos  se encuentra  la prueba de desempeño pedagógico profesional,  instrumento empleado por 
primera vez en la evaluación del desempeño de los egresados de la Maestría Educación Avanzada. 
Para  la Educación Avanzada el desempeño, es el proceso y  la expresión de cómo se  realiza el  trabajo, 
involucra  actitudes,  saberes  y  formas  de  relación  que  influyen  en  la  calidad  total  de  la  tarea,  en  tal 
sentido  se  debe  tener  en  cuenta  que  incluye  la  idoneidad,  la  actuación  real,  la  conducta  laboral,  los 
modos  de  actuación  y  en  el  caso  particular  del  desempeño  pedagógico  la  actividad  pedagógica 
profesional  (Añorga, 1998). En  la práctica de  la evaluación del desempeño  se debe  reconocer, que  la 
acciones  corresponden  al  saber,  al  saber  hacer  y  transformar  y  al  saber  ser  en  la  cotidianidad  del 
contexto en el cual se desempeña y no únicamente en el cumplimiento de unas obligaciones pactadas en 
relación con la profesión y el cargo que asume, por tanto, la categoría desempeño, de cualquier tipo que 














Para  fundamentar  las  posibilidades  de  aplicar  en  este  estudio  la  prueba  de  desempeño  pedagógico 
profesional  se  emplearon métodos  teóricos  como  el  histórico‐lógico  que  permitió  conocer  el  origen, 
desarrollo  y  finalidad  de  este  instrumento  y  el  análisis  documental  que  posibilitó  el  estudio  de 
documentos relacionados con las conceptuaciones, los beneficios y el procedimiento algorítmico para la 





















Informáticas. Por  lo cual  la muestra  fue seleccionada de manera  intencional asumiendo el criterio que 














Como  ya  fue  apuntado  el  objetivo  de  este  estudio  es  el  diseñar  de  una  prueba  de  desempeño 
pedagógico  profesional  para  evaluar  el  desarrollo  de  la  habilidad  de  trabajo  con  algoritmos  en  la 
asignatura de Álgebra lineal. Los procedimientos algorítmicos son empleados para obtener la solución de 
ejercicios y problemas matemáticos, estos se consideran un eslabón dentro de  la actividad mental del 




del  procedimiento  algorítmico  (saber  hacer  o  transformar)  y  con  su  utilización.  Los  indicadores 
relacionados con el saber son: 1) El nivel de precisión de  los conceptos geométricos a relacionar, 2) El 
nivel  de  determinación  de  las  características  del  procedimiento;  los  indicadores  relacionados  con  la 
elaboración del procedimiento algorítmico miden  la  frecuencia  con que 1)  crea algoritmos, 2) adapta 
algoritmos, selecciona algoritmos conocidos y 4) diseña un sistema de tareas docentes que promueva en 
los  estudiantes  el  procedimiento  algorítmico  de  los  conocimientos  del Álgebra  lineal.  Finalmente,  los 
indicadores  relacionados  con  la utilización miden  1)  el  grado  en que promueve  el  aprendizaje de  los 
estudiantes mediante la investigación, el grado en que promueve la interdisciplinaridad (a fin de que el 
estudiante perciba que  se puede  construir el  conocimiento en  la  interacción de  las asignaturas), 3) el 
grado de ética en el trabajo con algoritmos conocidos, 4 el grado de socialización de algoritmos creados, 
adaptados  o  conocidos,  y  5)  el  grado  de  confianza  a  los  estudiantes  para  que  creen,  adapten  o 
seleccionen algoritmos. 
El  instrumento  se  diseñó  de  manera  que  no  solo  se  obtiene  un  resultado  final  del  desempeño 
pedagógico profesional del docente, sino que permite, si el  investigador  lo desea, prestarle atención a 
cada una de  las mediciones por  separado.  La escala  valorativa empleada  y  recomendada  toma  como 
criterio de decisión la cantidad de indicadores definidos para el instrumento, o sea la máxima puntuación 
coincide  con  el  producto  de  la  cantidad  de  indicadores  por  el máximo  valor  propuesto  en  la  escala 
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0  2  4  6  8 
1.1  Nivel de precisión de los conceptos geométricos a relacionar           
1.2  Nivel de determinación de las características del procedimiento           




0  2  4  6  8 
2.1  Frecuencia con que crea algoritmos           
2.2  Frecuencia con que adapta algoritmos           
2.3  Frecuencia con que selecciona algoritmos conocidos           
2.4  Frecuencia con que diseña un sistema de tareas docentes que promueva 
el procedimiento algorítmico de los conocimientos del Álgebra lineal  
         
Total de puntos que se obtienen en la dimensión            
Dimensión 3: utilización de un procedimiento algorítmico  Escala valorativa 
0  2  4  6  8 
3.1  Grado en que promueve  el  aprendizaje de  los estudiantes mediante  la 
investigación 
         
3.2  Grado en que promueve la interdisciplinaridad a fin de que el estudiante 
perciba que se puede construir el conocimiento en  la  interacción de  las 
asignaturas 
         
3.3  Grado de ética en el trabajo con algoritmos conocidos           
3.4  Grado de socialización de algoritmos creados, adaptados o conocidos           
3.5  Grado  de  confianza  a  los  estudiantes  para  que  creen,  adapten  o 
seleccionen algoritmos 
         
Total de puntos que se obtienen en la dimensión            




















pedagógico  profesional  se  muestra  en  la  tabla  5.  Se  constató  que  la  frecuencia  más  elevada  en  la 
mayoría de  los  indicadores  se  corresponde  con  la  categoría de medianamente adecuado.  La mediana 





Indicadores  1.1  1.2  2.1  2.2  2.3  2.4  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5 
N  Válido  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21 
Perdidos  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Mediana  6,0000  6,0000  2,0000  4,0000 4,0000 4,0000 6,0000 4,0000 6,0000  6,0000  6,0000





















Se  constató que  los grupos de mejores  resultados académicos  se  corresponden  con aquellos que  son 
atendidos por docentes cuyo desempeño resultó evaluado de adecuado y medianamente adecuado. 






sobre  el  desempeño  de  los  docentes  del  colectivo  de  la  asignatura  de  Álgebra  lineal  de  la  Facultad 
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